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組換マウス 4,316 0 ─
マウス 5,505 6,479 3,583
ラット 0 11,577 ─
ハムスター ─ 0 2,983
モルモット ─ 126 ─






組換マウス 52※ 0 0
マウス 514 704 65
ラット 0 1,306 0
ハムスター 0 0 10
モルモット 0 6 0
ウサギ 0 0 0
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 前 　 期 】
　4月   3日（月） アドバイザー懇談会
  3日（月）・   4日（火） オリエンテーション（第1学年次）
  4日（火） BLS講習会（第1学年次）
  5日（水） 入学式
  6日（木） オリエンテーション（看護学部第2・3・4学年次）
  6日（木） 　　　　〃　　　　（リハビリテーション学部第2・3・4学年次）
  6日（木） ＜前期＞授業開始（第1学年次）
  7日（金） オリエンテーション（薬学部第2・3・4・5・6学年次）
10日（月） ＜前期＞授業開始（第2・3・4・5・6学年次）
10日（月）～ 14日（金） ＜前期＞履修登録期間（第1・2・3・4・5・6学年次）
　7月 29日（土）～   8月  4日（金） ＜前期＞試験期間（第1・2・3・4・6学年次）
　9月   4日（月）～   8日（金） チーム医療論演習（医学部との合同チュートリアル/第4学年次）【※場所：西宮キャンパス】
11日（月）・ 12日（火） チーム医療論演習（第4学年次）
11日（月）～ 13日（水） 早期臨床体験実習（医学部との合同チュートリアル/第1学年次）
【 後 　 期 】
　9月 22日（金） ＜後期＞授業開始（第1・2・3・4・5・6学年次）
22日（金）～ 28日（木） ＜後期＞履修登録期間（第1・2・3・4・5・6学年次）
 10月   8日（日）・   9日（月） 大学祭（第10回海梟祭）
10日（火）～ 13日（金） ＜後期＞履修登録期間（リハビリテーション学部理学療法学科第3学年次）
23日（月）～ 27日（金） 　　　　 〃  　　  　 （リハビリテーション学部作業療法学科第3学年次）
 11月 22日（水）※授業日 学校法人兵庫医科大学創立記念日
 12月   3日（日） 薬学共用試験 OSCE（薬学部第4学年次）
19日（火） 　　 〃　  　 CBT（薬学部第4学年次）
【※　薬学部第4学年次＜後期＞日程は、共用試験の都合により変更することがある。】
   1月 25日（木）～ 31日（水） ＜後期＞試験期間（看護学部・リハビリテーション学部第3学年次除く）


































































入学式	 4 月 5 日（水）
オリエンテーション	 4 月 5 日（水）
前期授業開始（薬学研究科）	 4 月 8 日（土）
前期授業開始（看護学研究科）	 4 月15日（土）

















































































































※ 授 業 時 間 表
2 0 1 7（ 平 成 2 9） 年 度




































































するために、初年次に手厚い学生支援が必要であるとの考えから第 1・ 2学年次クラス担任を 8




















































（ 1 ）TBLおよびPBLを併用した 4 学部合同チュートリアルの実施













































































本試験 154 141 91.5%
追再試験 13 2 15.3%





本試験 154 153 99.3%







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 138 69 50.0% 96 46 47.9%







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 89 89 100.0% 1 1 100.0%






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 20 18 90.0%






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 7 7 100.0%








受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 42 42 100.0%






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 43 41 95.3% 1 0 0%


















Research	 for	Discovery	 of	Novel	 PCA-1	 Inhibitor	 for	Hormone-




























































































































































































































募集人員 20 20 10 12
出願者数 35 131 75 31
受験者数 35 131 74 31
合格者数 20 20 12 15
入学者数 20 20 12 15
─ 48 ─
2 ．推薦入学試験（指定校推薦入学制度）

































募集人員 12 10 4 4
出願者数 117 306 103 46
受験者数 112 304 102 46
合格者数 57 65 20 24
入学者数 17 33 13 12
─ 49 ─
5 ．推薦入学試験（公募制B日程）





















募集人員 35 35 14 12
出願者数 139 348 120 45
受験者数 134 344 120 45
合格者数 68 40 16 19
入学者数 14 8 10 13
7 ．一般入学試験（前期B日程）











募集人員 25 17 8 8
出願者数 121 269 126 46
受験者数 115 265 125 46
合格者数 56 25 17 17
入学者数 17 8 7 7
8 ．一般入学試験（前期C日程）











　①選 抜 方 法：薬学部　　外国語、理科
　　　　　　　　看護学部　外国語、理科、国語
　②試　験　日：平成30年 3 月 3 日（土）




















募集人員 6 3 2 2
出願者数 32 39 30 17
受験者数 30 39 29 17
合格者数 17 17 9 8
入学者数 2 0 3 1
11．大学入試センター試験利用入学試験（面接併用型）
　①選 抜 方 法：一次試験　数学、理科①、理科②、外国語
　　　　　　　　二次試験　面接
　②試　験　日：一次試験　本学独自の学力試験は行わない。
　　　　　　　　二次試験　平成30年 3 月 4 日（日）





募集人員 2 3 2 2
出願者数 3 28 13 1
受験者数 3 28 13 1
一次試験通過者 2 16 10 1
合格者数 1 8 2 1





募集人員 150 100 40 40
出願者数 716 1351 467 186
受験者数 694 1339 462 186
合格者数 379 223 76 84






　①選 抜 方 法：外国語（英語）、専門科目、面接
　②試　験　日：平成29年 9 月23日（土）
─ 52 ─
　③合格発表日：平成29年10月 4 日（水）午後 3時
　④募集人員等：
区　分 薬学研究科 看護学研究科 医療科学研究科
募集人員 3 8 8
出願者数 0 5 15
受験者数 0 5 14
合格者数 0 3 10
入学者数 0 2 10
入学試験　Ⅱ期（薬学研究科、看護学研究科）
　①選 抜 方 法：外国語（英語）、専門科目、面接
　②試　験　日：平成30年 1 月27日（土）





















　 8月 5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月 6日
志望学科 受験生数 同伴者数 志望学科 受験生数 同伴者数
医療薬学科 56 44 医療薬学科 62 43
看護学科 181 96 看護学科 299 136
理学療法学科 98 38 理学療法学科 124 58
作業療法学科 21 18 作業療法学科 32 21
未定 未定
合計 356 196 合計 517 258
　 8 月19日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月20日
志望学科 受験生数 同伴者数 志望学科 受験生数 同伴者数
医療薬学科 57 42 医療薬学科 86 64
看護学科 239 146 看護学科 368 161
理学療法学科 80 58 理学療法学科 87 57
作業療法学科 24 11 作業療法学科 56 45
未定 9 5 未定






































3 学部合同 1 日体験入学イベント






































学部 学科 修業年限 入学定員 収容定員 学位または称号
薬学部 医療薬学科 6 150 900 学士（薬学）
看護学部 看護学科 4 100 400 学士（看護学）
リハビリテーション学部 理学療法学科 4 40 160 学士（理学療法学）








1 188 178 7 3 0
2 157 139 14 4 0
3 148 134 7 7 0
4 156 143 7 		5 1
5 139 138 0 0 1







1 127 124 1 2 0
2 111 105 4 2 0
3 114 109 2 3 0












1 49 48 1 0 0
2 48 47 1 0 0
3 43 42 0 1 0







1 43 41 1 1 0
2 43 40 1 2 0
3 47 46 0 1 0





計 1,729 1,334（313） 48 32 2
大学院定員数
研究科 専攻 修業年限 入学定員 収容定員 学位または称号
薬学研究科 医療薬学 4 3 12 博士
看護学研究科 看護学 2 8 16 修士
医療科学研究科 医療科学 2 8 16 修士
大学院生数
薬学研究科
研究指導科目分野 第 1学年次 第 2学年次 第 3学年次 第 4学年次
医薬品化学 0 0 0 0
分子循環器病治療学 1 0 1 0
創薬化学 0 1 0 1
臨床薬剤学 0 2 1 1
分子イメージング科学 0 0 1 0
臨床ゲノム・分子薬物動態学 0 0 0 1
合　　計 1 3 3 3
─ 57 ─
看護学研究科





























研究科 専攻 前期人数 後期人数
看護学研究科 看護学 4 3
医療科学研究科 医療科学 0 0
職業実践力育成プログラム（BP）定員数
プログラム・コース 修業年限 入学定員 修了
地域在宅看護実践力育成プログラム 1 20 履修証明
PT・OT臨床力ステップアッププログラム 1 10 履修証明










学部 学科 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 合　計
薬学部 医療薬学科 19 4 8 13 3 47
看護学部 看護学科 7 7 10 1 1 4 39
リハビリテーション学部
理学療法学科 4 2 4 10
作業療法学科 4 2 4 1 1 12
共通教育センター 5 2 6 13
















職　位 氏　名 専門分野 着任日
教　授 前田　初男 生体分析化学 平成19年 4 月 1 日
教　授 西山　信好 薬理学 平成19年 4 月 1 日
教　授 青木　俊二 天然薬物学 平成19年 4 月 1 日
教　授 田中　明人 創薬化学 平成19年 4 月 1 日
教　授 田中　稔之 免疫学 平成19年 4 月 1 日
教　授 前田　拓也 微生物学 平成19年 4 月 1 日
教　授 宮部　豪人 有機化学 平成19年 4 月 1 日
教　授 山本　悟史 生理学 平成19年10月 1 日
教　授 岩崎　剛 薬物治療学 平成20年 4 月 1 日
教　授 上田　晴康 免疫学 平成20年 4 月 1 日
教　授 大河原　知水 生化学 平成20年 4 月 1 日
教　授 清宮　健一 毒性学 平成20年 4 月 1 日
教　授 九川　文彦 薬物動態学 平成20年 4 月 1 日
教　授 戴　毅 漢方医学 平成20年 4 月 1 日
教　授 安屋敷　和秀 薬理学 平成21年 4 月 1 日
─ 59 ─
職　位 氏　名 専門分野 着任日
教　授 齋藤　あつ子 微生物学 平成21年 4 月 1 日
教　授 辻野　健 薬物治療学 平成21年10月 1 日
教　授 森山　雅弘 臨床薬剤学 平成22年10月 1 日
教　授 天野　学 医療薬学 平成25年 4 月 1 日
准教授 甲谷　繁 物理化学 平成19年 4 月 1 日
准教授 南畝　晋平 薬物動態学 平成21年10月 1 日
准教授 大野　雅子 臨床薬理学 平成22年 4 月 1 日
准教授 桂木　聡子 社会薬学 平成22年 4 月 1 日
講　師 岩岡　恵実子 天然薬物学 平成19年 4 月 1 日
講　師 塚本　効司 分析化学 平成19年 4 月 1 日
講　師 上田　寛樹 先端医療薬剤学 平成20年 4 月 1 日
講　師 清水　忠 創薬化学 平成20年 4 月 1 日
講　師 中野　博明 薬剤学 平成20年 4 月 1 日
講　師 長野　基子 微生物学 平成20年 4 月 1 日
講　師 藤野　秀樹 薬物動態学 平成20年 4 月 1 日
講　師 三浦　大作 生化学 平成20年 4 月 1 日
助　教 是金　敦子 生化学 平成19年 4 月 1 日
助　教 田中　康一 薬理学 平成19年10月 1 日
助　教 大野　喜也 免疫学 平成20年 4 月 1 日
助　教 吉岡　英斗 有機化学 平成20年 4 月 1 日
助　教 大森　志保 微生物学 平成21年 4 月 1 日
助　教 小暮　洋子 生理学 平成21年 4 月 1 日
助　教 小渕　修平 薬理学 平成21年 4 月 1 日
助　教 王　勝蘭 漢方医学 平成25年 2 月 1 日
助　教 村上　雅裕 臨床薬学 平成26年 7 月 1 日
助　教 橋本　佳奈 臨床薬学 平成27年 6 月 1 日
助　教 伊藤　都裕 薬物治療学 平成27年 7 月 1 日
助　教 安田　恵 臨床薬学 平成27年 9 月 1 日
助　教 川島　祥 物理化学 平成28年 1 月 1 日
助　手 芝田　宏美 薬物治療学 平成20年 4 月 1 日
助　手 関　まどか 衛生化学 平成27年 6 月 1 日
助　手 杉野　佑太 医療薬学 平成28年 4 月 1 日
　FD
































領　域 職　位 氏　名 専門分野 着任日
基盤看護学 教授 竹田　千佐子 基礎看護学（理論・技術） 平成19年 4 月 1 日
基盤看護学 教授 土田　敏恵 基礎看護学（技術・感染） 平成19年 4 月 1 日
家族支援看護学 教授 西村　明子 母性看護学 平成19年 4 月 1 日
療養支援看護学 教授 網島　ひづる 成人看護学（急性） 平成20年 4 月 1 日
療養支援看護学 教授 新井　信之 精神看護学 平成20年 4 月 1 日
生活支援看護学 教授 細見　明代 老年看護学 平成23年 4 月 1 日
療養支援看護学 教授 神﨑　初美 成人看護学（がん・慢性） 平成26年 4 月 1 日
生活支援看護学 教授※1 堀口　和子 在宅看護学 平成23年 4 月 1 日
家族支援看護学 准教授 石原　あや 小児看護学 平成20年 4 月 1 日
療養支援看護学 准教授 松本　麻里 成人看護学（がん・慢性） 平成20年 4 月 1 日
生活支援看護学 准教授 土井　有羽子 公衆衛生看護学 平成23年10月 1 日
家族支援看護学 准教授 岡田　公江 助産学・母性看護学 平成25年 4 月 1 日
療養支援看護学 准教授 笹川　寿美 成人看護学（急性） 平成26年 4 月 1 日
療養支援看護学 准教授 田中　登美 成人看護学（がん・慢性） 平成26年 4 月 1 日
家族支援看護学 講師 飯尾　祐加 助産学・母性看護学 平成19年 4 月 1 日
基盤看護学 講師 鈴木　みゆき 基礎看護学（理論・技術） 平成20年 1 月 1 日
基盤看護学 講師 荻野　待子 基礎看護学（技術・看護マネジメント） 平成20年 4 月 1 日
生活支援看護学 講師 山田　千春 老年看護学 平成20年 4 月 1 日
基盤看護学 講師 岸　あゆみ 基礎看護学（技術） 平成24年 4 月 1 日
療養支援看護学 講師 貞永　千佳生 成人看護学（急性） 平成26年 4 月 1 日
生活支援看護学 講師 鈴木　千枝 在宅看護学 平成26年10月 1 日
生活支援看護学 講師 魚崎　須美 公衆衛生看護学 平成27年 4 月 1 日
療養支援看護学 講師 立垣　祐子 精神看護学 平成27年 4 月 1 日
家族支援看護学 講師 藤井　加那子 小児看護学 平成27年 4 月 1 日
基盤看護学 助教 増田　富美子 基礎看護学（技術） 平成19年 4 月 1 日
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領　域 職　位 氏　名 専門分野 着任日
生活支援看護学 助教 足立　安正 公衆衛生看護学 平成25年 4 月 1 日
家族支援看護学 助教 片田　千尋 助産学・母性看護学 平成25年 4 月 1 日
家族支援看護学 助教 髙谷　知史 小児看護学 平成27年 4 月 1 日
療養支援看護学 助教 山名　華代 助産学・母性看護学 平成28年 4 月 1 日
生活支援看護学 助教 末安　明美 老年看護学 平成29年 4 月 1 日
家族支援看護学 助教 川内　惠美子 助産学・母性看護学 平成29年 4 月 1 日
療養支援看護学 助教 山内　洋子 成人看護学（慢性・がん） 平成29年 4 月 1 日
療養支援看護学 助教 井上　満代 成人看護学（慢性・がん） 平成29年 4 月 1 日
生活支援看護学 助教 久保田　真美 在宅看護学 平成29年 4 月 1 日
基盤看護学 助教 山田　絵里 基礎看護学（技術） 平成29年 4 月 1 日
基盤看護学 助教 宮前　奈央 基礎看護学　　（技術） 平成29年 7 月 1 日
療養支援看護学 助手 市川　由希子 精神看護学 平成26年 4 月 1 日
基盤看護学 助手 松久　智美 基礎看護学（技術） 平成27年 1 月 1 日
療養支援看護学 助手 千葉　香苗 成人看護学（急性） 平成28年 4 月 1 日
生活支援看護学 助手 西山　章弘 老年看護学 平成28年 4 月 1 日
※1　平成29年12月1日付　教授に昇任
臨床実習教授等の委嘱
称　号 役　職 氏　名 所　属
臨床実習教授 看護部長（副院長） 山田　明美 ささやま医療センター　看護部
臨床実習教授 看護部長（副院長） 丸山　美津子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 加地　靖子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 笠松　由利 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 岡崎　美智子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 高比良　法子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護次長 西田　淳子 兵庫医科大学病院　看護部
臨床実習教授 看護師長 藤井　利江 兵庫医科大学病院　看護部（医療支援センター）
FD
開催日 内　容 担当者 参加者数（人）














































領　域 職　位 氏　名 専門分野 着任日
運動器理学療法学 教　授 川口　浩太郎 スポーツ理学療法学 平成19年 4 月 1 日
神経障害理学療法学 教　授 日髙　正巳 理学療法教育学 平成19年 4 月 1 日
精神障害作業療法学 教　授 山田　大豪 精神科作業療法学 平成19年 4 月 1 日
身体障害作業療法学 教　授 山﨑　せつ子 認知障害作業療法学 平成20年 4 月 1 日
運動器理学療法学 教　授 藤岡　宏幸 整形外科学 平成23年 1 月 1 日
内部障害理学療法学 教　授 玉木　彰 呼吸器理学療法学 平成23年 4 月 1 日
精神障害作業療法学
教　授 松井　徳造 精神医学 平成23年10月 1 日
教　授 勝野　朋幸 内科学 平成29年 4 月 1 日
発達障害作業療法学 准教授 伊藤　斉子 高機能広汎性発達障害作業療法学 平成19年 4 月 1 日
運動器理学療法学 准教授 坂口　顕 物理療法学・スポーツ理学療法学 平成19年 4 月 1 日
身体障害作業療法学 准教授 佐野　恭子 認知障害作業療法学 平成20年 4 月 1 日
神経障害理学療法学 准教授 森　明子 ウィメンズ・ヘルス 平成21年 4 月 1 日
発達障害作業療法学 講　師 有吉　正則 地域・発達障害作業療法学 平成19年 4 月 1 日
精神障害作業療法学 講　師 坂本　浩 Social	Skills	Training 平成21年 4 月 1 日
内部障害理学療法学 講　師 森沢　知之 心臓理学療法学 平成21年 4 月 1 日
─ 63 ─
領　域 職　位 氏　名 専門分野 着任日
内部障害理学療法学 講　師 宮本　俊朗 代謝系理学療法学 平成25年 4 月 1 日
運動器理学療法学 講　師 塚越　累 バイオメカニクス 平成25年10月 1 日
身体障害作業療法学 講　師 平上　尚吾 中枢神経障害作業療法学 平成25年10月 1 日
神経障害理学療法学
講　師 永井　宏達 予防理学療法学 平成26年 4 月 1 日
講　師 清水　大輔 地域作業療法学 平成29年 4 月 1 日
精神障害作業療法学
助　教 奥谷　研 精神作業活動学 平成21年 4 月 1 日
助　手 坂口　雄哉 身体障害作業療法学 平成29年 4 月 1 日
FD





7 月 6 日 倫理指針改正のポイント 玉木彰（学部教員） 20
8 月 3 日 糖尿病治療におけるCGMの活用 勝野朋幸（学部教員） 19




10月 5 日 メンタルプラクティスと運動観察療法 坂口雄哉（学部教員） 17
11月 2 日 デュピュイトラン拘縮について 藤岡宏幸（学部教員） 21
2 月 1 日 統合失調症の社会技能訓練 坂本浩（学部教員） 20









職　位 氏　名 専門分野 着任日
教　授 伊東　久男 解剖学 平成19年 4 月 1 日
教　授 加藤　精一 物理学 平成19年 4 月 1 日
教　授 秦　正哲 英語教育学 平成19年 4 月 1 日
教　授 紀平　知樹 哲学 平成21年 4 月 1 日
教　授 柏村　信一郎 生物学 平成25年 1 月 1 日
准教授 賀屋　光晴 健康スポーツ科学 平成19年 4 月 1 日
准教授 芝崎　誠司 化学 平成19年 4 月 1 日
講　師 福田　範子 英文学 平成19年 4 月 1 日
講　師 常見　幸 内科学 平成24年 7 月 1 日
講　師 西田　喜平次 統計学 平成25年 4 月 1 日
講　師 土江　伸誉 心理学 平成26年 4 月 1 日
講　師 山本　英幸 生理学 平成28年 4 月 1 日
講　師 上山崎　悦代 社会福祉学 平成29年 4 月 1 日
─ 64 ─
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学部 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 合　計
薬学研究科 19 5 8 0 0 32
看護学研究科 7 7 6 4 0 24
医療科学研究科 8 4 6 0 0 18
































































































































































































　 4学部合同チュートリアルは、平成29年 9 月 4 日〜 8日の 5日間に亘り、兵庫医科大学において




























































は、第 5学年次138名が 3期（一部は 4期）に分かれて、平成29年 4 月12日から平成30年 3 月26日
の期間で実習施設（病院：63、薬局：130）において、それぞれ11週にわたる実務実習を終了した。
区　分 第 1期 第 2期 第 3期 第 4期
病院（ 4期） 4/12〜7/02：14名 7/3〜09/24：14名 9/25〜12/10：06名 1/09〜03/26：05名
病院（ 3期） 5/08〜7/23：34名 9/4〜11/19：26名 1/09〜13/26：38名

































4月 7日（金） 薬学部 第 2〜 6学年次
4月 4日（火） 全学部 第 1学年次
※会　場：G棟アリーナ1階、2階※健康診断実施機関：近畿健康管理センター
定期健康診断検査項目
















薬学部 925 925 100.0
看護学部 441 441 100.0











4月 4日（火） 抗体検査（健康診断時の採血）全学部第 1学年次　
5月11日（木） ワクチン接種 看護学部・リハビリテーション学部第 1学年次　接種対象者
5月18日（木） ワクチン接種 薬学部第 1学年次、看護学部第 3学年次　接種対象者
6月 8日（木） ワクチン接種 看護学部・リハビリテーション学部第1〜 3学年次　接種対象者
6月15日（木） ワクチン接種 薬学部第 1〜 3学年次　接種対象者
7月13日（木） ワクチン接種 全学部第 1・ 2学年次　接種対象者
7月14日（金） ワクチン接種後の抗体検査 看護学部・リハビリテーション学部第 3学年次　
10月16日（月） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部第 3学年次、看護学部第 2学年次
10月17日（火） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部第 2学年次、作業療法学科第 1学年次
10月26日（木） ワクチン接種後の抗体検査 リハビリテーション学部第 2学年次、理学療法学科第 1学年次
10月27日（金） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部第 1学年次
11月 1 日（水） ワクチン接種後の抗体検査 看護学部第 1学年次
※会場：G棟アリーナ1階、2階　　※健康診断実施機関：近畿健康管理センター
ワクチン接種後の抗体獲得率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年3月末現在）
麻疹 風疹 流行性耳下腺炎 水痘
第 1学年次 68.9 85.1 89.4 99.2
（平成29年度入学） （39.4） （61.6） （56.1） （91.7）
第 2学年次 78.8 94.4 93.6 98.6
（平成28年度入学） （41.5） （61.0） （62.4） （92.2）
第 3学年次 87.6 98.2 94.7 98.5










説明 測定 その他 合計ベッド休養 医療機関タクシー搬送 救急車搬送
4 月 21 6 11 11 0 0 18 171 2 6 235
5 月 31 20 21 23 2 0 44 497 2 22 637
6 月 37 14 13 22 0 0 4 282 9 8 367
7 月 22 14 8 11 0 2 0 195 1 13 253
8 月 10 1 2 2 0 0 0 72 1 2 88
9 月 9 5 3 5 0 0 1 40 0 8 66
10月 17 8 3 7 0 0 1 163 2 9 203
11月 24 14 9 10 0 0 4 78 5 15 149
12月 18 8 6 9 0 0 2 143 0 8 185
1 月 16 5 3 4 0 0 1 253 2 11 291
2 月 9 6 3 3 0 0 0 71 10 11 110
3 月 6 1 1 1 0 0 0 62 0 0 70



















電話 45 101 10 14 170
メール 152 904 24 2 1082
その他 85 476 4 565
合　計 617 1481 38 16 2152
学生利用件数
相談内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
就職や将来の進路 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 1 3 13
異性問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
授業等学業 18 19 19 14 12 13 17 12 15 8 8 15 170
友人等との対人関係 2 9 10 6 3 1 4 1 1 0 2 0 39
性格 5 8 14 14 6 8 7 11 13 12 5 4 107
経済問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（家計・学費・ローン） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価値観 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課外活動 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
家族や家庭内のこと 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
その他
電話 4 0 5 5 4 1 3 4 3 5 2 9 45
メール 7 7 11 18 17 21 7 20 21 9 5 9 152
その他 20 7 1 2 1 3 6 1 22 21 1 0 85
合　計 59 50 63 59 44 47 45 51 79 55 25 40 617
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教職員等コンサルテーション件数
教職員 保護者 その他 合計






4 月18日（火） ウェルカムパーティー 27（内教員 4）
10月10日（火） 第一印象アップセミナー 33（内教員 5）
12月12日（火） クリスマスパーティー 17


















































開催日 内　容 対　象 参加者数（人）
4月22日（土）卒業生による業界、職種説明（体験談・自己分析ワーク）薬学部第 1〜 5学年次生 30














12月 8 日（金） リハビリテーション学部第 3学年次生 75





開催日 内　容 対　象 参加者数（人）
4月22日（土） 就職ガイダンス 看護学部第 1〜 3学年次生 28
4 月23日（土） 面接対策講座 薬学部第 6学年次生、看護学部第 4学年次生 89
8 月26日（土） 社会人スキル対策講座 リハビリテーション学部 81
9 月 6 日（月） 保健師ガイダンス 看護学部 8
9 月 6 日（月） 公務員採用試験対策講座 全学部 7




8月26日（土） リハビリテーション学部第 4年次生 81
9月7日（木） 看護学部第 3年次生 89






履歴書添削 各種相談 模擬面接 その他 合　計
790 717 308 1,379 3,194
就職状況
学　　部 薬学部 看護学部 リハビリテーション学部
学　　科 医療薬学科 看護学科 理学療法学科 作業療法学科
卒業者数 139 89 42 43
内訳
就職者数 67 89 42 41
進学者数 0 0 1 0













































































































































































































































































附属棟 RC造平屋建 125.06 倉庫
























冊・点数 金　額 冊・点数 金　額 冊・点数 金　額
図　書 643 1,343,923 1 3 106,680 656 1,450,603
製本雑誌 370 759,240 443 909,036 813 1,668,276
視聴覚資料 1 4 183,132 0 0 1 4 183,132






学部学生 大学院生 教職員 非常勤講師 PI4大学連携 その他 合計
和書 11,175 319 443 0 93 58 12,088
洋書 26 4 5 0 0 2 37
製本雑誌 21 0 1 0 0 0 0 31








































































































研究種目名 件数 直接経費 間接経費 交付額
基盤研究（C） 2 3 23,930 7,179 31,109
挑戦的萌芽研究 1 900 270 1,170
研究活動スタート支援 3 2,000 600 2,600
若手研究（B） 13 11,300 3,390 14,690
計 40 38,130 11,439 49,569
交付一覧








薬学部 研究員 石崎真紀子 500,000
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薬学部 教授 戴　　　毅 1,300,000
─ 88 ─











































































































研究分類 所属部署名 職　名 研究代表者 研究課題名













一般課題研究 薬学部 助　教 伊藤　都裕
慢性腎不全モデルマウスにおける好中球/リンパ球比
上昇の機序の解明
一般課題研究 薬学部 講　師 清水　　忠
薬学生に向けた実践的Evidence-based	Medicine学習プ
ログラムおよび特別実習プログラムの実践とその評価
一般課題研究 薬学部 助　教 吉岡　英斗
医薬品シーズライブラリ合成に向けた新規二環性反応
剤の合成と反応への展開
一般課題研究 薬学部 准教授 甲谷　　繁 カラフルな光触媒材料の創製と機能評価
一般課題研究 看護学部 助　教 片田　千尋
患者に必要なケアへの認識は臨床経験を経ることで変
化するのか-看護学部生と臨床看護師の比較から-




















































研究種目名 所属 職位 学内担当者 委託研究機関 研究期間
受 託 研 究 薬学部 教授 田中　明人 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
平成30年 1 月 1 日〜
平成30年 3 月31日








研究種目名 所属 職位 学内担当者 共同研究機関 研究期間
共同研究 薬学部 教授 田中　明人 千寿製薬（株）
平成29年 4 月 1 日〜
平成30年 3 月31日
共同研究 リハビリテーション学部 教授 川口浩太郎 ユニ・チャーム（株）
平成28年10月18日〜
平成30年 8 月31日
共同研究 リハビリテーション学部 教授 坂口　　顕
パナソニック（株）
アプライアンス社
平成29年 7 月 1 日〜
平成29年12月31日
共同研究 薬学部 教授 田中　明人 （株）MORESCO


























































































開催日 内　　容 対　象 参加者数（人）
8月21日 平成29年度	公的研究費執行に関する説明会 研究者・事務職員 86
10月 6 日 平成29年度	科学研究費助成事業	公募要領等説明会 研究者・事務職員 41
2 月19日 平成29年度	研究に関するコンプライアンス研修会（DVD） 研究者・事務職員 6











































7月 8日（土） ポーアイ 11
9 月15日（金） 篠山 4
11月25日（土） ポーアイ 6
12月 3 日（日） ポーアイ 7
2 月28日（金） 篠山 2
3 月 2 日（金） 篠山 3
3 月 9 日（金） 篠山 2
3 月16日（金） 篠山 4
3 月18日（日） 篠山 4
3 月21日（祝） 篠山 2
























































































































































































































































5 月28日（日） 人体模型展示 68



















3 月21日（水・祝） 人体模型展示 45
アクティブスタジオ　イベント













































11月 3 日 さまざまな資源と役立つ情報
いつまでも自分の口から食べ続けるために











11月 8 日 自立していることと依存すること
12月 9 日 自己決定
3月10日 お世話とお節介
入浴について正しい知識を学ぶプログラム





























































































































提供科目 授業担当者 単位数 開講期
医療概論 伊東　久男他 1 前期
心理学 土江　伸誉 2 前期
生物学 伊東　久男、柏村信一郎 2 後期
化学入門 芝崎　誠司 2 前期
生命・医療倫理学 紀平　知樹 2 後期
哲学 紀平　知樹 2 前期
人間発達学 土江　伸誉 2 前期
臨床心理学（カウンセリング論を含む） 土江　伸誉 2 後期
リハビリテーション概論 山﨑せつ子、道免　和久、玉木　彰 1 前期
運動発達論 有吉　正則 1 前期
東洋医学入門 戴　　毅、山中　博樹 1 後期
災害看護 神崎初美、千島　佳也子 1 後期


































6〜 9月 看護国際交流 神戸開港150年 「女子教育」と神戸の魅力 五味太郎の世界
10月 神戸開港150年 看護国際交流 五味太郎の世界 「女子教育」と神戸の魅力
11月 「女子教育」と神戸の魅力 五味太郎の世界 看護国際交流 神戸開港150年















































・平成29年度看護学BP生12名への啓発　平成29年 4 月30日（日）、平成30年 3 月10日（土）







1 4 月 8 日 看護進学相談会（梅田） グランフロント
2 4 月15日 看護学部進学フェア ヒルトンプラザ・オフィスタワー
3 4 月17日 会場進学相談会（加古川） 加古川プラザホテル
4 4 月19日 篠山地区合同ガイダンス 篠山市民センター
5 4 月22日 看護系学校合同説明会in中・西播磨 イーグレひめじ
6 4 月23日 医歯薬・看護・医療系進学相談会（京都） イオンモールKYOTO
7 4 月23日 医歯薬・看護・医療系進学相談会（神戸）※講演有 三宮研修センター
8 4 月23日 ココロとカラダを考える進学相談会（梅田） ABC-MART梅田ビル
9 4 月25日 医歯薬・看護・医療系進学相談会（天王寺） 天王寺ミオ
10 4 月26日 明石地区合同ガイダンス 明石市立産業交流センター
11 4 月28日 会場進学相談会（高槻） 高槻現代劇場文化ホール
12 4 月29日 ココロとカラダを考える進学相談会（神戸） 三宮研修センター
13 4 月30日 ココロとカラダを考える進学相談会（京都） メルパルク京都
14 5 月14日 ココロとカラダを考える進学相談会（天王寺） 天王寺
15 5 月24日 大学・短期大学進学相談会（姫路） ホテル日航姫路
16 5 月30日 マイナビフェスタ（岡山） 岡山
17 6 月 5 日 会場形式進学相談会（堺） 堺市産業振興センター
18 6 月 6 日 会場形式進学相談会（津山） 津山国際ホテル
19 6 月 7 日 マイナビフェスタ（高松） 高松
20 6 月 8 日 大学・短期大学進学相談会（徳島） ホテルクレメント徳島
21 6 月11日 医歯薬・看護・医療系進学相談会（梅田） 梅田スカイビルタワーウェスト
22 6 月14日 大学・短期大学進学相談会（高知） ザクラウンプラザ新阪急ホテル
23 6 月15日 看護・医療系進学相談会（住吉） 住吉区民センター
24 6 月15日 医療・教育・福祉・健康系オール学校ガイダンス（天王寺会場） 天王寺ミオ
25 6 月17日 医歯薬・看護・医療系進学相談会（姫路） じばさんびる
26 6 月17日 夢ナビライブ2017（説明ブース） インテックス大阪
27 6 月17日 薬学部進学相談会 梅田アウラホール
28 6 月20日 医療・教育・福祉・健康系進学ガイダンス（岡山） 岡山コンベンションセンター
29 6 月21日 マイナビフェスタ（広島） 広島
30 6 月23日 会場進学相談会（洲本） 洲本市文化体育館
31 6 月26日 看護・医療系進学相談会（神戸） 三宮センタープラザ西館
32 7 月 3 日 進路総合研究ゼミナール（看護・医療系） 大阪商工会議所
─ 105 ─
開催日 ガイダンス名称 会　場
33 7 月 8 日 医療系学部・大学セミナー＆進学ガイダンス（梅田） 梅田スカイビルタワーウェスト
34 7 月 9 日 大学フェア2017（大阪） グランフロント大阪
35 7 月 9 日 看護医療系学校合同説明会 東京アカデミー
36 7 月13日 マイナビフェスタ（大阪） 大阪
37 7 月22日 進学説明会 兵庫県看護協会会館
38 7 月23日 全国国公立・有名私大相談会 大阪国際会議場
39 7 月26日 高松高等予備校内進学相談会 高松高等予備校
40 9 月 2 日 看護・医療・薬学系 7大学合同入試相談会 阪急グランドビル26階会議室
41 9 月 3 日 大学・短期大学進学相談会（神戸会場） スペースアルファ三宮
42 9 月12日 関西地区看護系学部・学科入試説明会（あべのハルカス） あべのハルカス貸会議室25階
43 9 月13日 関西地区看護系学部・学科入試説明会（梅田センタービル） 梅田センタービル貸し会議室16階
44 9 月18日 大学・短期大学進学相談会（天王寺会場） 天王寺ミオ
45 9 月19日 大学・短期大学進学相談会（徳島会場） あわぎんホール
46 9 月23日 大学フェア2017（岡山会場） 岡山コンベンションセンター
47 9 月24日 大学フェア2017（高松会場） サンポート高松
48 9 月29日 大学・短期大学進学相談会（福山会場） 福山ニューキャッスルホテル
49 10月 6 日 看護医療系会場説明会（姫路会場） じばさんびる
50 11月10日 鈴蘭台地区合同ガイダンス すずらんホール
51 11月14日 大学・短期大学進学相談会（岡山会場） イオンモール岡山
52 11月24日 看護・医療系進学相談会（高槻） 高槻現代劇場文化ホール
53 11月30日 地区別進学相談会（洲本） 洲本市文化体育館
54 12月21日 高砂地区合同ガイダンス 高砂市文化保健センター
55 3 月 6 日 宝塚地区合同ガイダンス アピアさかせがわ　アピアホール
56 3 月 8 日 看護・医療福祉系進学相談会（難波） 難波御堂筋ホール
57 3 月 9 日 福崎地区別進学相談会 福崎町エルデホール
高校内ガイダンス
開催日 高校名 対　象
1 4 月13日 松蔭高等学校 学校別/2年生
2 4 月17日 姫路市立琴丘高等学校 学校別/3年生
3 4 月20日 兵庫県立西宮甲山高等学校 学校別/3年生
4 4 月21日 百合学院高等学校 学校別/3年生
5 4 月24日 兵庫県立伊川谷高等学校 学校別/3年生
6 4 月27日 姫路市立飾磨高等学校 学校別/3年生
7 5 月 1 日 神戸龍谷高等学校 学校別/3年生
8 5 月 9 日 愛徳学園高等学校 学校別/3年生/2年生
9 5 月11日 兵庫県立加古川南高等学校 学校別/3年生
10 5 月25日 兵庫県立赤穂高等学校 学校別/3年生/2年生
11 5 月30日 兵庫県立高砂南高等学校 学校別/3年生
12 6 月20日 伊丹市立伊丹高等学校 学校別/3年生
13 6 月21日 兵庫県立尼崎小田高等学校 学校別/3年生
14 6 月22日 兵庫県立三田西陵高等学校 学校別/3年生
─ 106 ─
開催日 高校名 対　象
15 6 月24日 甲南女子高等学校 学校別/3年生/2年生/1年生/保護者
16 6 月27日 兵庫県立伊川谷北高等学校 学校別/3年生
17 7 月 6 日 滝川高等学校 学校別/3年生
18 7 月 7 日 兵庫県立西宮今津高等学校 学校別/2年生
19 7 月10日 兵庫県立川西北陵高等学校 学校別/3年生
20 7 月11日 大阪府立桜塚高等学校 学校別/2年生
21 7 月13日 兵庫県立伊丹高等学校 学校別/3年生
22 7 月13日 兵庫県立加古川北高等学校 学校別/3年生/2年生
23 7 月14日 兵庫県立神戸高塚高等学校 学校別/3年生
24 7 月18日 兵庫県立宝塚北高等学校 学校別/3年生
25 7 月21日 報徳学園高等学校 学校別/3年生
26 7 月24日 大阪信愛女学院高等学校 3年生/2年生/1年生




28 9 月28日 兵庫県立明石西高等学校 学校別/2年生
29 10月 6 日 大阪女学院高等学校 学校別/2年生
30 11月 2 日 大阪府立吹田東高等学校 学校別/2年生
31 12月12日 伊丹市立伊丹高等学校 学校別/2年生
32 12月14日 兵庫県立高砂南高等学校【保護者対象】 事務担当
33 12月14日 兵庫県立明石高等学校 学校別/2年生
34 12月14日 報徳学園高等学校 学校別/2年生
35 12月18日 芦屋学園高等学校【薬学系統】 薬学分野別
36 12月18日 県立宝塚高等学校 学校別/2年生
37 12月19日 仁川学院高等学校 2年生
38 12月19日 兵庫県立高砂高等学校 学校別/2年生
39 12月20日 兵庫県立神戸高塚高等学校 学校別/2年生/1年生
40 1 月30日 夙川学院高等学校 学校別/2年生
41 3 月 2 日 神戸市立須磨翔風高等学校 学校別/2年生
42 3 月 5 日 兵庫県立西宮南高等学校（薬学分野） 2年生/薬学分野別
43 3 月 5 日 兵庫県立東播磨高等学校 学校別/2年生/1年生
44 3 月 6 日 兵庫県立有馬高等学校 学校別/2年生
45 3 月 7 日 兵庫県立西宮今津高等学校 学校別/2年生
46 3 月 7 日 兵庫県立西宮北高等学校 学校別/2年生
47 3 月 7 日 兵庫県立尼崎北高等学校 学校別/2年生
48 3 月 8 日 早稲田摂陵高等学校 学校別/2年生
49 3 月 8 日 報徳学園高等学校 学校別/2年生
50 3 月 9 日 滝川第二高等学校 学校別/2年生
51 3 月16日 兵庫県立相生高等学校 学校別/2年生/1年生
52 3 月20日 尼崎市立尼崎双星高等学校 学校別/1年生
53 3 月20日 兵庫県立須磨友が丘高等学校 学校別/2年生




1 5 月19日 綾部市立八田中学校 1年生/施設見学（学校説明含む）
2 6 月 2 日 兵庫県立有馬高等学校 1年生/施設見学（学校説明含む）
3 6 月19日 兵庫県立北条高等学校 模擬授業/2年生/施設見学（学校説明含む）
4 6 月23日 兵庫県立高砂南高等学校 2年生/施設見学（学校説明含む）
5 7 月10日 兵庫県立西宮高等学校 看護学部担当/模擬授業/2年生/施設見学（学校説明含む）
6 7 月12日 兵庫県立尼崎北高等学校 2年生/施設見学（学校説明含む）







10 10月31日 兵庫県立高砂高等学校 看護学部担当/模擬授業/1年生/施設見学（学校説明含む）
11 11月 7 日 大阪国際滝井高等学校 2年生/1年生/施設見学（学校説明含む）




1 4 月22日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
2 5 月20日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
3 6 月 3 日 帝塚山学院高等学校 1年生/看護分野別/高大連携
4 6 月24日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
5 7 月 1 日 帝塚山学院高等学校 1年生/リハビリテーション（作業療法学科）分野別/高大連携
6 9 月 2 日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
7 10月21日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
8 10月28日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
9 11月11日 帝塚山学院高等学校 1年生/看護分野別/高大連携
10 11月25日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
11 1 月20日 帝塚山学院高等学校 1年生/リハビリテーション（作業療法学科）分野別/高大連携
12 2 月 3 日 帝塚山学院高等学校 1年生/薬学分野別/高大連携
・大阪国際滝井高等学校
開催日 高校名 対　象
1 5 月20日 大阪国際滝井高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
2 7 月 1 日 大阪国際滝井高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
3 7 月15日 大阪国際滝井高等学校（2コマ） 2年生/薬学分野別/高大連携
4 7 月29日 大阪国際滝井高等学校（2コマ） 2年生/薬学分野別/高大連携
5 8 月 7 日 大阪国際滝井高等学校見学会 2年生/薬学分野別/高大連携
6 8 月 9 日 大阪国際滝井高等学校見学会 2年生/薬学分野別/高大連携
7 9 月 2 日 大阪国際滝井高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
8 10月21日 大阪国際滝井高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
9 12月 2 日 大阪国際滝井高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携




1 4 月19日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
2 5 月10日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
3 5 月24日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
4 5 月31日 兵庫県立明石南高等学校
リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/2年生/
リハビリテーション分野別/高大連携
5 6 月14日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/リハビリテーション分野別（理学療法学科）/高大連携
6 6 月21日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/リハビリテーション分野別（理学療法学科）/高大連携
7 9 月 6 日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/リハビリテーション分野別（作業療法学科）/高大連携
8 9 月13日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/リハビリテーション分野別（作業療法学科）/高大連携
9 9 月27日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/リハビリテーション分野別（作業療法学科）/高大連携
10 11月 8 日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
11 11月29日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
12 1 月17日 兵庫県立明石南高等学校 2年生/薬学分野別/高大連携
・兵庫県立伊丹西高等学校
開催日 高校名 対　象
1 4 月25日 兵庫県立伊丹西高等学校 2年生/看護分野別/高大連携
2 6 月 1 日 兵庫県立伊丹西高等学校 1年生/高大連携/看護・医療系
3 7 月25日 兵庫県立伊丹西高等学校見学会
1年生/リハビリテーション学部（理学療法学科）
高大連携/施設見学（学校説明含む）
4 10月24日 兵庫県立伊丹西高等学校 1年生/高大連携/施設見学（学校説明含む）














平成30年 3 月21日〜 3月29日　 8泊 9日









平成29年 8 月20日（日）〜 8月26日（土） 大学生： 4、大学院生： 6、引率教員： 1
2 ）アデレード大学看護学部学術交換留学プログラム
概要














平成29年 8 月12日（土）〜 9月 3日（日） 看護学部： 9
受入状況
日　程 参加者数（人）
平成30年 2 月19日（月）〜 3月 2日（金） 看護学部：12





























































































学 　 　 生 　 　 部
大 学 連 携 協 議 会
薬 　 　 学 　 　 部
看 　 護 　 学 　 部
共通教育センター
大 　 　 学 　 　 院
教 　 　 務 　 　 部
教 育 支 援 室
入 試 セ ン タ ー
図 　 　 書 　 　 館
保健管理センター
事　　務　　局
保 　 　 健 　 　 室
以下省略
以下省略
学 生 相 談 室
神戸キャンパス事務部
キャリアデザインセンター
薬 学 研 究 科
Ｉ 　 Ｒ 　 部 　 門
Ｆ Ｄ・Ｓ Ｄ 部 門
学 習 支 援 部 門
チ ー ム 医 療 教 育 支 援 部 門
（ ２ 大 学 教 育 連 携 ）
看 護 学 研 究 科
医 療 科 学 研 究 科
動物実験センター
R I 実 験 セ ン タ ー
医 療 薬 学 科
看 　 護 　 学 　 科
リハビリテーション学部
理 学 療 法 学 科
作 業 療 法 学 科
先端医薬研究センター
薬 用 植 物 園
医療人育成研修センター
医 療 薬 学 専 攻
看 護 学 専 攻
JBI KOBE Center
医 療 科 学 専 攻
総 務 課
教 育 支 援 課
学 生 支 援 課
入 試・広 報 課
図 書 課
就 職 支 援 課
研 究 支 援 課
学 校 法 人 兵 庫 医 科 大 学
中 医 薬 孔 子 学 院















　平成27年 4 月 1 日より施行された「学校教育法と国立大学法人法の一部改正」にしたがって、本







































































































































馬場　明道 学長 大河原　知水 学生部長
西山　信好 副学長 中野　博明 薬学部講師
前田　初男 副学長 岩岡　恵美子 薬学部講師
竹田　千佐子 副学長 荻野　待子 看護学部講師
藤岡　宏幸 副学長 岡田　公江 看護学部准教授
田中　稔之 薬学部長 坂口　　顕 リハビリテーション学部准教授
網島　ひづる 看護学部長 有吉　正則 リハビリテーション学部講師
山﨑　せつ子 リハビリテーション学部長 賀屋　光晴 共通教育センター准教授
伊東　久男 共通教育センター長 岩崎　　剛 学校医
辻野　　健 大学院薬学研究科長 岩佐　義久 事務部長
土田　敏恵 大学院看護研究科長 赤井　一之 学生支援課長





川口　浩太郎 教務部長 日髙　正巳 入試センター長
芝崎　誠司 共通教育センター准教授 南畝　晋平 薬学部准教授
加藤　精一 共通教育センター教授 宮部　豪人 薬学部教授
前田　拓也 薬学部教授 西村　明子 看護学部教授
上田　晴康 薬学部教授 土井　有羽子 看護学部准教授
石原　あや 看護学部准教授 塚越　　累 リハビリテーション学部講師
松本　麻里 看護学部准教授 伊藤　斉子 リハビリテーション学部准教授
森　　明子 リハビリテーション学部准教授 福田　範子 共通教育センター講師




伊東　久男 図書館長 西山　信好 薬学部教授
安屋敷　和秀 薬学部教授 塚本　効司 薬学部講師
魚崎　須美 看護学部講師 桂木　聡子 薬学部准教授
坂本　浩 リハビリテーション学部講師 鈴木　千枝 看護学部講師
秦　　正哲 共通教育センター教授 山田　千春 看護学部講師






田中　明人 薬学部教授 辻野　　健 薬学部教授
飯尾　祐加 看護学部講師 秦　　正哲 共通教育センター教授
山田　大豪 リハビリテーション学部教授 山﨑　せつ子 リハビリテーション学部教授
加藤　精一 共通教育センター教授 笹川　寿美 看護学部准教授




青木　俊二 キャリアデザインセンター長 前田　初男 研究担当副学長
西田　喜平次 共通教育センター講師 藤野　秀樹 RI実験センター長
森山　雅弘 薬学部教授 田中　明人 共同機器室長
上田　寛樹 薬学部講師 山本　悟史 動物実験センター長
岸　あゆみ 看護学部講師 森　　明子 リハビリテーション学部准教授※
新井　信之 看護学部教授 西村　明子 看護学部教授
永井　宏達 リハビリテーション学部講師 加藤　精一 共通教育センター教授
奥谷　　研 リハビリテーション学部助教 田中　明人 薬学部教授
後藤　伸光 就職支援課長 岩佐　義久 事務部長
先端医薬研究センター運営委員会 先端医薬研究センター研究プロジェクト選考委員会
田中　稔之 先端医薬研究センター長 田中　稔之 先端医薬研究センター長
前田　初男 副学長 前田　初男 副学長
青木　俊二 薬学部教授 青木　俊二 薬学部教授
辻野　　健 薬学部教授 山本　悟史 薬学部教授
小林　雄一郎 研究支援課長 柏村　信一郎 共通教育センター教授
RI実験センター運営委員会 放射線障害予防委員会
勝野　朋幸 リハビリテーション学部教授 伊東　久男 共通教育センター教授
魚崎　須美 看護学部講師 松井　徳造 リハビリテーション学部教授
常見　　幸 共通教育センター講師 荻野　待子 看護学部講師
戴　　毅 薬学部教授 上田　寛樹 薬学部講師
藤野　秀樹 RI実験センター放射線取扱主任者 前田　拓也 薬学部教授
前田　拓也 RI実験センター管理区域責任者 藤野　秀樹 RI実験センター放射線取扱主任者
上田　寛樹 RI実験センター安全管理責任者 小林　雄一郎 研究支援課長
小林　雄一郎 研究支援課長
動物実験センター運営委員会 動物実験委員会
山本　悟史 動物実験センター長 大河原　知水 薬学部教授
坂口　　顕 リハビリテーション学部准教授 長野　基子 薬学部講師
藤井　加那子 看護学部講師 大野　喜也 薬学部助教
土江　伸誉 共通教育センター講師 坂口　　顕 リハビリテーション学部准教授
清水　　忠 薬学部講師 山本　英幸 共通教育センター講師
三浦　大作 動物実験センター実験動物管理者 藤井　加那子 看護学部講師
小林　雄一郎 研究支援課長 三浦　大作 動物実験センター実験動物管理者





三浦　大作 遺伝子組換え実験安全主任者 田中　稔之 薬学部長
清宮　健一 薬学部教授 宮部　豪人 薬学部教授
大河原　知水 薬学部教授 坂本　　浩 リハビリテーション学部講師
鈴木　みゆき 看護学部講師 鈴木　千枝 看護学部講師
柏村　信一郎 共通教育センター教授 芝崎　誠司 共通教育センター准教授
岩崎　　剛 保健管理センター長 齋藤　あつ子 薬学部教授
小林　雄一郎 研究支援課長 小林　雄一郎 研究支援課長
共同研究の受入れに関する審査専門委員会 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査専門委員会
馬場　明道 学長 大河原　知水 薬学部教授
前田　初男 研究担当副学長 大野　雅子 薬学部准教授
田中　明人 薬学部教授 南畝　晋平 薬学部准教授
青木　俊二 薬学部教授 田中　登美 看護学部准教授
土江　伸誉 共通教育センター講師 松井　徳造 リハビリテーション学部教授
土田　敏恵 看護学部教授 紀平　知樹 共通教育センター教授
上田　晴之 事務次長 大橋　範子 人文・社会科学の有識者
竹内　勝一 一般の立場を代表する者
病原体等安全管理委員会 利益相反マネジメント委員会
前田　拓也 薬学部教授 西山　信好 薬学部教授
齋藤　あつ子 薬学部教授 細見　明代 看護学部教授
山本　英幸 共通教育センター講師 柏村　信一郎 共通教育センター教授
岩崎　　剛 保健管理センター長 松井　徳造 リハビリテーション学部教授






玉木　　彰 大学院医療科学研究科長 田中　明人 共同機器室長
岩崎　　剛 薬学部教授 三浦　大作 薬学部講師
土田　敏恵 看護学部教授 甲谷　　繁 薬学部准教授
佐野　恭子 リハビリテーション学部准教授 宮本　俊朗 リハビリテーション学部講師






藤岡　宏幸 情報担当副学長 伊東　久男 図書館長
加藤　精一 情報センター長 平上　尚吾 リハビリテーション学部講師
坂本　　浩 リハビリテーション学部講師 川口　浩太郎 リハビリテーション学部教授
飯尾　祐加 看護学部講師 田中　登美 看護学部准教授
賀屋　光晴 共通教育センター准教授 貞永　千佳生 看護学部講師
藤野　秀樹 薬学部講師 森山　雅弘 薬学部教授
中野　博明 薬学部講師 大野　雅子 薬学部准教授
宮本　俊朗 リハビリテーション学部講師 紀平　知樹 共通教育センター教授
西田　喜平次 共通教育センター講師 後藤　伸光 図書課長
加藤　慎司 入試・広報課長
キャンパス有効利用委員会 将来構想委員会
西山　信好 副学長 山本　悟史 薬学部教授
福田　範子 共通教育センター講師 森山　雅弘 薬学部教授
松井　徳造 リハビリテーション学部教授 青木　俊二 薬学部教授
新井　信之 看護学部教授 細見　明代 看護学部教授
前田　初男 薬学部教授 網島　ひづる 看護学部教授
上田　晴之 総務課長 玉木　　彰 リハビリテーション学部教授




馬場　明道 学長 藤岡　宏幸 副学長
藤岡　宏幸 副学長 岩崎　　剛 衛生管理者・産業医
前田　初男 副学長 上田　寛樹 薬学部講師
西山　信好 副学長 岩佐　義久 事務部長
竹田　千佐子 副学長 増田　富美子 看護学部助教
網島　ひづる 看護学部長 奥谷　　研 リハビリテーション学部助教






藤岡　宏幸 副センター長・教育支援室長 前田　初男 社学連携推進機構長
川口　浩太郎 教務部長 神崎　初美 社学連携推進副機構長
天野　　学 薬学部教授 天野　　学 ステーション長
石原　あや 看護学部准教授 土井　有羽子 ステーション長
平上　尚吾 リハビリテーション学部講師 山﨑　せつ子 ステーション長












































































































































































































































































2017年 6 月 微生物モニタリング




























































































































































































回 申告数 助言数 審査結果
1 35 14 問題なし
2 145 97 問題なし
3 45 24 問題なし
4 24 17 問題なし
5 22 18 問題なし


























































































































受付番号 所　属 職　名 氏　名 研究課題名 実施期間



























































































































受付番号 所　属 職　名 氏　名 研究課題名 実施期間














































































































受付番号 所　属 職　名 氏　名 研究課題名 実施期間



























































































































































































































の検討の結果、新規 2件をポーアイ 4大学連携事業へ移管し、11件を承認し、 1件あたり上限 9万
円の補助を支給することとした。
34）大学院運営委員会
概要
　大学院運営委員会は、研究科相互の円滑な連携および運営を図る目的で、各研究科の共通事項（教
育・研究、教務、入学試験、その他大学院の運営）に関して協議している。協議した事項について
は、各研究科で報告し、大学協議会で報告または承認を得ている。
　委員会は、副学長（教育担当）、各研究科長、共通教育センター長、事務部長の 6名の委員によ
り構成され、委員長は副学長（教育担当）が務めている。
主な審議事項
・大学院入学試験について
・規程の制定、改正について
・学生生活（通学手段、証明書発効、学研災・学研賠の加入）について
・職業実践力育成プログラム（BP）について
・一般教育訓練給付金講座指定の申請について（看護学研究科、医療科学研究科）
学校法人 兵庫医科大学
西宮市武庫川町1丁目1番　TEL.0798-45-6111
